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Співвідношення кожної підцілі в конкретних умовах її досяг-
нення утворює задачі, які виникають по мірі здійснення діяльно-
сті. Вирішення задач є механізмом здійснення діяльності. Це ви-
рішення реалізується за допомогою дій. Дії виконуються з до-
помогою операцій. В результаті виконання дій, передбачених 
діяльністю, виникають її продукти. 
Реалізація діяльнісного підходу здійснюється за допомогою 
проблемного характеру навчання. Сократ у свій час сказав, що 
вчитель не той, хто дає, а той, у кого беруть. Вмілий викладач так 
організує навчальну діяльність, щоб студент міг сам брати, тобто 
правильно діяти, мислити, передбачати результати діяльності, 
співставляти їх з отриманими результатами, робити висновки. 
Причому викладач не повинен пов’язувати свої знання і своє ро-
зуміння питання, а направляти і корегувати процес мислення і дії 
студентів. І у цьому велику роль грає проблемне навчання.  
Утворюються проблемні ситуації, а процес мислення розгля-
дається як вирішення проблемної ситуації. У вищій школі проб-
лемне навчання впроваджувалось директивно. 
Викладачі не завжди розуміли правильно термін «проблемне 
навчання». Одні розуміли сутність цього питання буквально — 
потрібно ставити проблеми. Інші розуміли під цією категорією 
вирішення якихось певних задач. Але це поняття більш глибо-
ке. У вищій школі це поняття може бути синонімом поняттю 
«наукова проблема». 
При такій формі навчання формується світогляд. 
Наприклад, розглядаючи з історії економічних учень тему 
«Марксизм», потрібно зупинитись на структурі «Капіталу» Марк-
са, показати, що існує протиріччя між I та IV томами «Капіталу», 
пов’язати це з фізіократами та «енергетичною теорією» Подо-
линського. Це є «наукова проблема», яка, як свідчить досвід ро-
боти, дуже цікавить студентів. 
О. О. Денісова, канд. екон. наук, доцент кафедри інформаційних систем в економіці 
МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 
Позитивним аспектом системи поточного і підсумкового кон-
тролю знань студентів, запровадженої в КНЕУ, є те, що вона пев-
ним чином урівнює права учасників навчального процесу, оскіль-
ки для кожної дисципліни встановлено правила, обов’язкові і для 
викладачів, і для студентів. Викладач перестає бути особою, ре-
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зультатом суб’єктивного рішення якої є остаточна оцінка знань, а 
студент одержує додаткові можливості з формування власних 
планів роботи протягом семестру. 
Методичні вказівки, які описують зміст дисципліни, склад зав-
дань, вимоги щодо їх виконання та порядок оцінювання і навчаль-
но-методична література з кожної дисципліни створюють основу 
для автономної роботи. При цьому самостійна робота до-
повнюється тими знаннями, які можна одержати тільки при осо-
бистому спілкуванні з викладачем, зокрема в процесі індивідуаль-
ного консультування, та практичними навичками, що їх одер- 
жують під час лабораторних і практичних робіт. 
З іншого боку, викладач використовує результати оцінювання 
знань для аналізу ефективності системи та її удосконалення. 
Слід зазначити, що саме поточний контроль має визначальне 
значення у стимулюванні систематизації знань та їх засвоєння, оскіль-
ки забезпечує регулярну роботу студента протягом семестру. Якщо 
підготовка та складання іспиту з дисципліни мають самостійне 
значення, то складання заліку є простим підведенням підсумків. 
Однак, слід зазначити, що використання двобальної шкали («зара-
ховано», «не зараховано») звужує можливості мотивації студентів. 
Якщо з дисципліни передбачено іспит, оцінка, одержана за ре-
зультатами поточного контролю, є рівноцінною складовою під-
сумкової оцінки, а отже, у студента є стимул працювати для її 
збільшення. В разі складання заліку одержання будь-якої кілько-
сті балів, не меншої за двадцять, призводить до бажаного резуль-
тату. З іншого боку, в однаковому становищі виявляються студен-
ти, набравши і два, і вісімнадцять балів. 
Практика показує, що за зазначених умов регулювати роботу 
студентів протягом семестру за допомогою тільки оцінок практично 
неможливо. Оскільки загальна кількість балів за всі три об’єкти кон-
трою має дорівнювати сорока, а для одержання заліку достатньо 
двадцяти, студенти обмежують свою роботу виконанням окремих 
завдань (найчастіше це завдання для самостійного опрацювання та 
лабораторні роботи), уникаючи інших (контрольних робіт). 
Така ситуація є вкрай небажаною. Наприклад, при вивченні 
дисциплін з інформаційних систем і технологій ставиться мета 
виробити у студентів не тільки певні практичні навички, а й 
вміння засвоювати новий понятійний та інструментальний апа-
рат, що актуально за нинішніх стрімких змін у технологіях, а та-
кож передати розуміння варіативності застосувань технологій на 
практиці та уявлень щодо проблематики і перспектив сучасних 
досліджень і проектів. 
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З огляду на це, при розробці методичних матеріалів керівники 
курсів вводять додаткові вимоги щодо терміну виконання окре-
мих завдань, щодо мінімальної кількості балів, які студент має 
одержати за той чи інший вид робіт і т. ін. Останній підхід не 
можна вважати коректним, оскільки він може призвести до супе-
речності — студент може не виконати вимогу щодо складу зав-
дань, але при цьому може набрати необхідну кількість балів. 
Рішенням даної проблеми може бути або перехід до диферен-
ційованих заліків з усіх дисциплін, з яких навчальними планами не 
передбачений іспит, або у врахуванні кількості балів, одержаних 
студентами з таких дисциплін, у загальній рейтинговій оцінці.  
Н. І. Завідонова, ст. викладач кафедри  іноземних мов факультету маркетингу 
ВИРІШАЛЬНИЙ ВИБІР ВДАЛИХ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ МОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ 
Визначивши програму навчання студентів-економістів вільно-
го спілкування іноземною мовою, наступним етапом стає визна-
чення засобів для досягнення цієї мети. Перш за все, складемо 
список необхідної мовної діяльності та навичок , необхідних для 
цього. Потім визначаємо, на наш погляд, самі вдалі компоненти , 
що стануть провідними для досягнення успіху. 
Основними видами мовної діяльності в сфері економіки мож-
ливо назвати: письмове спілкування, як то ділові звіти та контрак-
ти, ділове листування, офіційні документи, статистичні таблиці, 
плани, графіки і т. ін.; усне спілкування в професійному контекс-
ті та усне спілкування в соціальному контексті. Навіть при поверх-
невому аналізі цього коротенького списку стане очевидним той 
факт, що граматика / синтаксис та активний словниковий за-
пас — це основа, без якої не обійтись. До цього слід додати, що 
можливість дипломатично долати культурні бар’єри є необхід-
ним пре-реквізитом для всіх трьох форм спілкування. Таким чи-
ном, письмове спілкування потребує знань стандартних бізнес-
форм та кліше як додаток до базових навичок. Усне спілкування 
в соціальному контексті потребує навичок особистого спілкуван-
ня. Усне спілкування в професійному контексті потребує всі як 
базові, так і спеціальні навички. 
Візьмемо, наприклад, один з компонентів письмового спілку-
вання — ділове листування. Різні види стилів листів (блочний, 
повний блочний, модифікований блочний), правила пунктуації, 
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